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O défice de qualificações é, recorrentemente, apontado
como um dos problemas estruturais do país, uma dificul-
dade para a inovação e o crescimento socioeconómico, um
problema que importa combater. Este livro resulta de uma
reflexão teórica e de trabalhos de investigação realizados
pelos autores sobre a temática da formação profissional,
designadamente através de um olhar sociológico sobre os
problemas e as práticas, a qual pode conduzir a pistas para a
ação coletiva dos atores sociais que intervêm neste domínio.
Joaquim Fialho Carlos Alberto da Silva José Saragoça
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